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２０世紀中国のあゆみ 
00 ⑥義和団,北京･天津に進出;⑧八カ国連合軍,北京入城;⑨ロシア軍,東北占領                             
01 ①新政施行の詔勅；⑨辛丑条約 
02 ②新民叢報創刊;⑥大公報創刊  日英同盟成立①;シベリア鉄道全面開通① 02 
03 ⑥蘇報事件;⑦東清鉄道開通;⑨商部設立 
04 ③東方雑誌創刊;⑨ラサ条約  日露戦争② 04 
05 ⑤対米ボイコット運動;⑧中国同盟会結成;⑨科挙廃止   ［露］｢血の日曜日｣① 05 
06 ⑨立憲準備布告  ［日］南満州鉄道株式会社設立勅令⑥ 06 
07 ④東北で省制施行  英露協商⑧ 07 
08 ⑨欽定憲法大綱公布;⑪宣統帝即位  青年トルコ党の革命⑦ 08 
09 ②各省に諮議局設置を命令 
10 ⑩資政院開設  英領南アフリカ成立⑤;［日］韓国「併合」⑧ 10 
11 ⑤鉄道国有令公布;⑩武昌蜂起;⑪外モンゴル独立宣言 
12 ①中華民国臨時政府成立;②清朝滅亡   第一次バルカン戦争⑩ 12 
13 ⑦第二革命;⑪中露協定   第二次バルカン戦争⑥ 13 
14 ①国会解散;⑦中華革命党結成;⑨［日］青島占領   第一次世界大戦⑦ 14 
15 ⑤二一カ条受諾;⑨『青年雑誌』創刊;⑫袁世凱,帝政就任を表明  
16 ⑥袁世凱死去;⑥旧約法回復,国会招集  ［露］レーニン『帝国主義論』⑥ 16 
17 ⑦張勲復辟;⑧対独宣戦;⑨広州で軍政府成立   ［露］十月革命⑪ 17 
18 ⑤日中軍事協定調印   ［米］十四カ条①;独降伏⑪ 18 
19 ⑤五四運動;⑦カラハン宣言;⑩中国国民党結成 
  ［朝］三一独立運動③;コミンテルン結成③;ベルサイユ条約⑥ 19 
20 ⑦安直戦争  国際連盟成立① 20 
21 ①日中軍事協定廃棄;⑦中国共産党成立  モンゴル革命⑦;ワシントン会議⑪ 21 
22 ①香港海員スト;④第一次奉直戦争;⑥陳炯明反乱  九カ国条約②;ソ連邦成立⑫ 22 
23 ②二七惨案;②旅大回収運動  ［日］関東大震災⑨;トルコ共和国成立⑩ 23 
24 ①国民党一全大会;⑨第二次奉直戦争  ［伊］ファシスト党勝利④ 24 
25 ③孫文死去;⑤五三〇事件;⑦国民政府成立  ロカルノ条約⑫ 25 
26 ③三一八惨案;③中山艦事件;⑦北伐開始  ［英］対華新政策発表⑫ 26 
27 ④四一二クーデター;⑦武漢政府崩壊;⑧南昌蜂起  ［日］山東出兵⑤;東方会議⑥ 27 
28 ④北伐再開;⑥張作霖爆殺;北伐軍北京入城;⑫張学良「易幟」 
  コミンテルン第六回大会⑦;不戦条約⑧ 28 
29 ①編遣会議;⑦中東鉄路問題  世界恐慌⑩ 29 
30 ④中原大戦;⑩［台］霧社事件;⑫第一次「囲剿」  ロンドン海軍軍縮会議① 30 
31 ⑨柳条湖事件;⑪「中華ソヴェト共和国」成立  スペイン共和革命④ 31 
32 ①上海事件;③「満州国」成立;⑫中ソ復交  ［日］五一五事件⑤ 32 
33 ①熱河作戦;④廃両改元;⑤塘沽停戦協定;⑪福建事件 
  ヒトラー内閣成立①;［日］国際連盟脱退③ 33 
34 ②新生活運動提唱;⑩長征  ［米］銀買上法⑥;［ソ］国際連盟加入⑨ 34 
35 ①遵義会議;⑩八一宣言;⑪幣制改革;⑫一二九運動 
  コミンテルン第七回大会⑦;［伊］エチオピア侵入⑩ 35 
36 ⑥全国各界救国連合会成立;⑪綏遠事件;⑫西安事件 
  ［日］二二六事件②;スペイン内戦⑦;日独防共協定⑪ 36 
37 ⑦盧溝橋事件;⑨第二次国共合作;⑫南京事件  ［米］隔離演説⑩;ブリュッセル会議⑪ 37 
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38 ④抗戦建国綱領;⑦国民参政会;⑩広州・武漢陥落 
  ［日］近衛声明①;［独］オーストリア併合③;ミュンヘン協定⑨ 38 
39 ③国民精神総動員綱領;⑥異党活動制限弁法 
  ノモンハン事件⑤;独ソ不可侵条約⑧;［独］ポーランド侵入⑨ 39 
40 ①毛沢東「新民主主義論」;③南京「国民政府」成立;⑧百団大戦 
  ［独］パリ占領⑥;［日］北部仏印進駐⑨;日独伊三国同盟⑨ 40 
41 ①皖南事件;⑥田賦中央移管;⑩中国民主政団同盟結成  
  日ソ不可侵条約④;独ソ戦⑥;大西洋憲章⑧;［日］マレー･真珠湾奇襲⑫ 41 
42 ②整風運動;⑥中米武器貸与協定  連合国宣言①;ミッドウェー海戦⑥ 42 
43 ①米英,対華不平等条約撤廃;③蒋介石「中国の命運」 コミンテルン解散⑤;カイロ宣言⑪ 43 
44 ①［日］大陸打通作戦;⑨民主同盟結成;⑩スティルウェル召還  ノルマンディー作戦⑥ 44 
45 ④中共七全大会;⑤国民党六全大会;⑧中ソ友好同盟条約;⑩双十協定 
 ヤルタ会談②;［独］降伏⑤;ポツダム宣言⑦;［日］降伏⑧ 45 
46 ①政治協商会議;⑦全面内戦化;⑪国民大会  国際連合成立①;フルトン演説③;［日］新憲法公布⑪ 46 
47 ②［台］二二八事件;⑩人民解放軍宣言  マーシャルプラン発表⑥;インド･パキスタン独立⑧ 47 
48 ④国民大会;⑧華北人民政府;⑨遼海戦役 イスラエル建国宣言⑤;ベルリン封鎖⑥;南北朝鮮成立⑧⑨ 48 
49 ⑨新政治協商会議;⑩中華人民共和国成立;⑫毛沢東,モスクワ訪問  
  コメコン結成①;NATO 結成④;［米］中国白書⑧;西東ドイツ成立⑨⑩ 49 
50 ②中ソ友好同盟相互援助条約;⑥土地改革法;⑩人民義勇軍,朝鮮出動  朝鮮戦争⑥ 50 
51 ⑩ラサ進駐 サンフランシスコ講和条約⑨;日米安全保障条約⑨ 51 
52 ④［台］日｢華｣条約  ［英］スエズ運河封鎖① 52 
53 ⑧毛沢東,「過渡期の総路線」指示;⑨中ソ経済技術援助協定  スターリン死去③ 53 
54 ⑨第一期全人代（憲法公布）;⑫米「華」相互防衛条約  SEATO 創設⑨ 54 
55 ⑦毛沢東「農業協同化の問題について」  バンドン会議④;ワルシャワ条約⑤;原水爆禁止世界大会⑧ 55 
56 ④毛沢東「十大関係論」;⑤百花斉放･百家争鳴;⑨中共八全大会 
  ［ソ］スターリン批判②;ハンガリー事件⑩;日本,国連加盟⑫ 56 
57 ⑥反右派闘争;⑪毛沢東,「東風は西風を圧倒する」  EEC 発足③;［ソ］スプートニク１号⑩ 57 
58 ⑤社会主義建設の総路線;⑧人民公社化;⑧金門･馬祖砲撃 イラク革命⑦ 58 
59 ③チベット動乱;⑦廬山会議;⑧中印国境衝突  キューバ革命①;米ソ首脳会談⑨ 59 
60 ⑦［ソ］在中国技術者の引き揚げ通告;⑪人民公社の三級所有制  OECD 設立⑫ 60 
61 ①調整政策;①呉袁「海瑞の免官」  ［韓］軍事クーデター⑤ 61 
62 ⑨毛沢東,階級闘争継続論;⑩中印国境紛争  ［米］ベトナム戦争介入②;キューバ危機⑩ 62 
63 ②「雷鋒に学べ」運動;⑤農村社会主義教育運動;⑥中ソ公開論争 
 アフリカ統一機構成立⑤;［米］ケネディー暗殺⑪ 63 
64 ⑧毛沢東,内陸部建設方針;⑩初の核実験  ［米］トンキン湾事件⑧;［ソ］フルシチョフ失脚⑩ 64 
65 ⑨林彪,人民戦争勝利万歳;⑪姚文元,文匯報論文  
  ［米］北爆開始②;日韓基本条約⑥;インドネシア政変⑨ 65 
66 ⑤五一六通知;⑧プロレタリア文化大革命決定  ［仏］NATO 脱退③ 66 
67 ②上海コミューン;⑦武漢事件   EC 成立⑦;ASEAN 結成⑧ 67 
68 ⑨革命委員会成立;⑩劉少奇除名決議  ［米］北爆停止③;チェコ事件⑧ 68 
69 ③中ソ国境紛争;⑨中共九全大会;⑪劉少奇獄死  ［米］アポロ月面着陸⑦ 69 
70 ④初の人口衛星;⑧陳伯達批判  核拡散防止条約③;［米］カンボジア侵攻④ 70 
71 ⑨林彪事件;⑩国連,中国代表権決議  ［米］金･ドル交換停止⑧ 71 
72 ②ニクソン訪中；⑨田中首相訪中  沖縄返還⑤;［米］ウォーターゲート事件⑥ 72 
73 ④鄧小平復活;⑧中共十全大会（四人組台頭）  ベトナム和平協定①;石油危機⑩ 73 
74 ①批林批孔運動;④鄧小平「三つの世界」論;⑪李一哲大字報 
75 ①７５年憲法;④［台］蒋介石死去  ベトナム戦争終結④;第一回サミット⑪ 75 
76 ①周恩来死去;④天安門事件;⑨毛沢東死去;⑩四人組逮捕  南北ベトナム統一⑦;[日]ロッキード事件⑦ 76 
77 ⑦鄧小平復活;⑧中共十一全大会 ベトナム･カンボジア紛争⑫ 77 
78 ②７８年憲法;⑤真理基準論争;⑫中共十一期三中全会  
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  ベトナム華僑大量帰国⑤;日中平和友好条約⑧ 78 
79 ①中米国交;②ベトナム侵攻;③魏京生逮捕;⑫民主の壁閉鎖  ［英］サッチャー首相⑤ 79 
  イラン･イスラム革命①;アフガニスタン政変⑫ 79 
80 ②劉少奇名誉回復;⑧深圳などに経済特区設置  エジプト･イスラエル国交① 80 
81 ①林彪･四人組裁判;⑥歴史決議  ［米］レーガン大統領①;サダト暗殺⑩ 81 
82 ④８２年憲法;⑨中共十二全大会  ［ソ］タシケント提案③;フォークランド紛争④ 82 
83 ⑩中共,整党決議  ワレサ,ノーベル平和賞⑩ 83 
84 ⑤国営企業改革決定;⑥鄧小平,「一国両制」提起;⑫中英香港共同声明 
85 ⑥人民公社解体,郷政府樹立  プラザ合意⑨ 85 
86 ④義務教育法;⑨［台］民進党結成；⑫合肥で学生運動 
  フィリピン革命②;［ソ］チェルノブイリ事故④;［ソ］ウラジオストック提案⑦ 86 
87 ①胡耀邦辞任;⑦［台］戒厳令解除;⑩中共十三全大会 ［ソ］ペレストロイカ政策⑤ 87 
88 ①［台］蒋経国総統死去  ［ソ］アフガニスタンから撤退⑤ 88 
89 ④胡耀邦死去;⑥天安門事件;⑥江沢民総書記;⑫ダライ･ラマ,ノーベル平和賞 
  「ベルリンの壁」崩壊⑪;マルタ会議⑫ 89 
90 ④浦東開発承認;⑦中国･インドネシア国交再開  イラク軍,クウェート侵攻⑧;東西ドイツ統一⑩ 90 
91 ④［台］「動員戡乱時期」終結  アパルトヘイト廃止⑥;ソ連解体⑫ 91 
92 ①鄧小平,南方視察;⑧中韓国交;⑩中共十四全大会（「社会主義市場経済」） 
  ユーゴスラビア解体③;［日］天皇,中国訪問⑩ 92 
93 ⑩中越国境協定 ［日］五五年体制崩壊⑦;マーストリヒト条約⑪;第一回APEC首脳会議⑪ 93 
94 ①外貨兌換券発行停止;⑫三峡ダム着工  ［朝］金日成死去⑦ 94 
95 ⑨香港立法評議会選挙  WTO 発足①;［日］阪神大地震①；[日]村山談話⑧ 95 
96 ③台湾付近で軍事演習;③［台］総統直接選挙 
 第一回ASEM③；日米安全保障宣言④;包括的核実験禁止条約採択⑨ 96 
97 ②鄧小平死去;⑦香港返還;⑨中共十五全大会（鄧小平理論）  アムステルダム条約⑥ 97 
98 ①南アフリカと国交樹立;③朱鎔基,総理就任;⑪村民委員会組織法;⑪日中共同宣言 
  ［米］中台関係で「三つのノー」⑥ 98 
99 ⑨［台］中部大地震;⑫マカオ返還  単一通貨ユーロ導入①;ASEAN10 発足④ 99 
00 ③西部大開発承認;⑤［台］陳水扁総統 ［韓・朝］共同宣言⑥ 00 
01 ⑥上海協力機構設立;⑦08 年北京五輪決定;⑫WTO 加盟 
 [日]小泉首相，靖国参拝⑧；［米］九一一事件⑨;［米英］アフガン攻撃⑩ 01 
02 ⑪中共十六全大会（胡錦涛総書記）;⑪SARS 広東で発生;⑫南水北調プロジェクト着工 
 W 杯日韓共催⑤;東チモール独立⑤;［日］小泉首相,訪朝⑨ 02 
03 ③温家宝，総理就任;⑩神舟 5 号 イラク戦争③;欧州憲法草案⑥;[朝]6 者協議開始⑧ 03 
04 ⑨「社会主義和諧社会」提唱 EU25 カ国に拡大⑤; [韓]反民族行為真相究明法⑫ 04 
05 ③反国家分裂法;④反日デモ;⑩「三農問題」提起 
 「京都議定書」発効②;クアラルンプール宣言⑫ 05 
06 ③「八栄八辱」提起;⑦青蔵鉄道開通 [朝]ミサイル発射⑦ 06 
07 ⑩中共十七全大会;⑩物権法 EU27 カ国に拡大① 07 
08 ③チベット騒乱;⑤四川大地震;［台］馬英九総統;⑧北京五輪;⑫零八憲章 
 [日]ギョーザ事件①；[米]リーマン破綻⑨ 08 
09 ⑦ウイグル騒乱 [米]オバマ大統領①; [日]民主党政権⑨ 09 
10 ⑤上海万博;⑨尖閣漁船衝突;⑫劉暁波,ノーベル平和賞；⑫GDP 世界二位 
11 ⑦高速鉄道事故 [日]東日本大震災③ 11 
12 ③薄熙来解任;⑨尖閣国有化で反日デモ；⑪中共十八全大会（習近平総書記） [日]安部首相⑫ 12 
13 ①北京 PM2.5 汚染 
 
（田中仁整理） 
 
